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は
じ
め
に
本
稿
は
、
「旅
」
や
「移
動
と
交
通
の
文
化
形
成
力
」
に
つ
い
て
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
日
常
的
な
観
察
と
経
験
に
基
づ
い
て
考
察
し
て
き
た
こ
と
が
ら
を
、
二
〇
〇
五
年
三
月
に
行
わ
れ
た
国
際
研
究
集
会
「旅
と
日
本
『
発
見
』
」
の
研
究
報
告
や
講
演
か
ら
示
唆
を
得
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
一
、
物
語
と
し
て
の
「旅
」
旅
行
と
い
う
文
化
が
日
本
の
大
衆
に
広
く
浸
透
し
て
久
し
い
。
こ
こ
数
十
年
で
様
々
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ
ア
ー
が
増
え
、
海
外
へ
の
個
人
旅
行
な
ど
も
し
や
す
く
な
っ
た
。
最
近
は
、
個
人
旅
行
の
ス
タ
イ
ル
も
非
常
に
多
様
化
し
、
さ
ら
に
は
「見
ど
こ
ろ
を
見
て
ま
わ
る
」
と
い
う
従
来
の
旅
行
の
基
本
ス
タ
イ
ル
か
ら
脱
却
し
て
「暮
ら
す
よ
う
に
滞
在
す
る
」
こ
と
を
志
向
す
る
人
も
増
え
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
旅
行
の
記
録
や
報
告
の
仕
方
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
十
年
前
ま
で
は
、
あ
ち
こ
ち
の
名
所
で
撮
っ
て
き
た
記
念
写
真
を
家
族
や
友
人
に
披
露
す
る
と
い
う
報
告
の
仕
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
最
近
で
は
、
非
常
に
多
く
の
人
が
、
自
身
の
旅
行
を
手
軽
に
画
像
入
り
の
旅
行
記
に
ま
と
め
あ
げ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
不
特
定
多
数
の
人
に
向
け
て
発
信
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
筆
者
は
、
旅
行
文
化
は
い
ま
新
た
な
局
面
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
旅
行
の
「旅
」
化
と
で
も
い
う
べ
き
局
面
で
あ
る
(「旅
行
」
と
「旅
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
、
白
幡
洋
三
郎
著
『
旅
行
ノ
ス
ス
メ
』
〔中
公
新
書
、
一
九
九
六
〕
を
参
照
)
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々
の
旅
行
の
実
態
が
、
移
動
の
困
難
と
危
険
の
排
さ
れ
た
安
395
全
で
楽
し
い
「旅
行
」
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
定
の
安
全
と
安
心
に
包
ま
れ
た
旅
行
の
中
で
、
「旅
」
的
な
も
の
へ
の
憧
憬
、
特
に
、
「う
い
も
の
つ
ら
い
も
の
」
で
あ
り
「楽
し
い
」
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
、
「旅
」
の
両
義
性
を
求
め
る
傾
向
が
、
近
頃
と
み
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
検
索
エ
ン
ジ
ン
最
大
手
の
グ
ー
グ
ル
を
用
い
て
「旅
に
出
ま
す
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
検
索
を
し
て
み
る
と
、
プ
ロ
グ
等
の
個
人
サ
イ
ト
を
中
心
に
四
十
五
万
二
千
件
も
の
検
索
結
果
が
出
て
く
る
(
二
〇
〇
八
年
八
月
現
在
、
同
じ
く
「旅
行
に
行
っ
て
き
ま
す
」
で
は
六
万
九
千
件
、
「旅
行
に
行
き
ま
す
」
で
は
二
万
五
千
件
)
。
し
か
し
「旅
に
出
ま
す
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
た
人
の
う
ち
、
真
に
「旅
」
ら
し
い
、
つ
ま
り
、
苦
行
の
よ
う
な
「旅
」
に
出
た
人
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
結
果
か
ら
は
、
非
常
に
多
く
の
人
が
自
身
の
「旅
行
」
を
あ
え
て
「旅
」
と
表
現
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
調
査
は
非
常
に
大
雑
把
な
も
の
で
あ
り
、
数
字
そ
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
が
、
「旅
行
」
を
「旅
」
と
呼
び
た
が
る
傾
向
の
強
さ
が
う
か
が
え
る
、
と
い
う
く
ら
い
の
こ
と
は
言
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
旅
行
を
あ
え
て
「旅
」
と
呼
ぶ
の
は
、
多
く
の
場
合
、
「旅
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
旅
行
報
告
に
詩
情
を
添
え
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
前
述
の
検
索
で
出
て
き
た
旅
行
記
な
ど
を
読
ん
で
み
て
も
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
書
き
方
が
多
く
み
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
旅
行
先
で
の
小
さ
な
事
件
や
予
期
せ
ぬ
出
来
事
を
大
き
く
(場
合
に
よ
っ
て
は
大
袈
裟
に
)
取
り
上
げ
、
ス
ト
ー
リ
ー
全
体
に
起
伏
を
つ
け
る
書
き
方
。
も
う
一
つ
は
、
ど
こ
で
何
を
見
た
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
自
分
は
何
を
ど
う
見
た
か
と
い
う
こ
と
に
力
点
を
置
き
、
他
人
の
旅
行
記
と
差
別
化
す
る
書
き
方
で
あ
る
つ
ど
ち
ら
も
旅
行
の
物
語
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
工
夫
で
あ
ろ
う
。
も
つ
と
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
古
今
の
文
筆
家
に
よ
っ
て
し
た
た
め
ら
れ
た
膨
大
な
数
の
旅
行
記
に
お
い
て
は
、
表
現
手
法
と
し
て
少
し
も
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
作
業
が
、
ほ
と
ん
ど
旅
行
文
化
の
一
部
分
と
し
て
一
般
大
衆
に
浸
透
し
て
き
た
の
は
、
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
れ
ま
で
筆
者
の
述
べ
て
き
た
「旅
」
と
い
う
の
は
、
,
「物
語
」
に
置
き
換
え
て
も
差
し
支
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
昨
今
の
旅
行
の
あ
り
方
に
筆
者
が
感
じ
て
い
る
旅
行
の
「旅
」
化
と
は
、
単
な
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
は
な
く
、
「旅
行
」
の
物
語
化
な
の
で
あ
り
、
「旅
行
」
の
歴
史
の
新
た
な
局
面
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
二
、
「
見
る
こ
と
」
偏
重
の
旅
行
か
ら
「歩
く
」
旅
へ
こ
こ
で
、
こ
の
旅
行
の
「旅
」
化
("
物
語
化
)
の
意
味
と
可
能
性
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
に
生
き
る
我
々
の
旅
行
と
い
う
の
は
、
多
く
の
場
合
、
あ
る
一
定
以
上
の
安
全
と
安
心
の
中
で
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
交
通
イ
ン
フ
ラ
や
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
い
っ
た
環
境
の
整
備
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
396
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る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
近
代
以
降
の
旅
行
環
境
整
備
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
見
る
と
、
旅
行
と
い
う
文
化
が
「見
る
こ
と
」
を
偏
重
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ
っ
た
。
移
動
の
困
難
と
危
険
が
軽
減
さ
れ
(も
し
く
は
取
り
除
か
れ
)
、
旅
行
が
広
く
一
般
に
浸
透
す
る
に
つ
れ
て
、
旅
行
を
決
行
す
る
こ
と
は
、
「数
あ
る
見
ど
こ
ろ
の
う
ち
何
を
見
る
か
を
選
択
し
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
」
と
ほ
と
ん
ど
同
義
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
々
は
「見
る
こ
と
」
偏
重
の
旅
行
に
飽
き
足
ら
な
さ
を
感
じ
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
筆
者
は
、
前
述
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
で
出
て
き
た
多
数
の
個
人
旅
行
記
や
自
身
の
旅
行
体
験
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
実
感
し
て
い
る
。
ま
た
旅
行
案
内
書
等
に
も
、
そ
の
よ
う
な
現
象
の
反
映
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
散
見
す
る
。
例
え
ば
「五
感
」
の
時
代
と
言
わ
れ
は
じ
め
た
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
(参
考
"
「五
感
」
の
時
代
視
・
聴
・
嗅
・
味
・
触
の
消
費
社
会
学
、
博
報
堂
生
活
総
合
研
究
所
編
、
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社
、
一
九
九
四
年
)
、
『
五
感
で
味
わ
う
中
国
大
陸
』
(奈
良
行
博
著
、
遊
学
叢
書
、
二
〇
〇
二
年
)
、
『
五
感
に
刻
む
旅
の
思
い
出
整
理
術
』
(下
川
裕
治
著
、
P
H
P
、
エ
ル
新
書
、
二
〇
〇
三
年
)
、
『
五
感
で
楽
し
む
東
京
散
歩
』
(山
下
柚
実
著
、
岩
波
ア
ク
テ
ィ
ブ
新
書
、
二
〇
〇
三
年
)
な
ど
、
「
見
る
」
だ
け
の
旅
行
か
ら
の
脱
却
を
促
す
よ
う
な
著
作
が
数
多
く
出
て
い
る
。
視
覚
の
偏
重
が
も
た
ら
す
社
会
や
文
化
の
前
途
を
憂
慮
し
、
五
感
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
戻
す
こ
と
の
重
要
性
を
訴
え
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
旅
行
の
あ
り
方
と
い
う
テ
ー
マ
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
例
え
ば
『
足
が
未
来
を
つ
く
る
ー
〈視
覚
の
帝
国
〉
か
ら
〈足
の
文
化
〉
へ
』
(海
野
弘
著
、
洋
泉
社
新
書
、
二
〇
〇
四
年
)
は
そ
の
よ
う
な
主
旨
の
近
著
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
著
者
の
海
野
は
、
視
覚
以
外
の
感
覚
は
す
べ
て
対
象
に
近
寄
ら
な
け
れ
ば
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
視
覚
偏
重
文
化
の
対
抗
文
化
と
し
て
広
い
意
味
で
「歩
く
こ
と
」
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。
三
、
「空
間
の
移
動
」
か
ら
「移
動
と
い
う
空
間
」
へ
-
空
間
社
会
学
的
な
視
点
か
ら
「見
る
こ
と
」
偏
重
の
旅
行
か
ら
「歩
く
」
旅
へ
。
こ
の
変
化
を
よ
り
分
析
的
な
視
点
か
ら
理
解
す
る
た
め
に
、
旅
行
す
る
人
(旅
行
者
)
と
旅
行
さ
れ
る
場
所
(旅
行
地
)
の
関
係
に
着
目
し
、
空
間
社
会
学
的
に
捉
え
な
お
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
見
方
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
旅
行
と
い
う
行
為
の
中
で
、
旅
行
者
と
旅
行
地
は
、
見
る
も
の
1
見
ら
れ
る
も
の
と
い
う
固
定
的
で
静
的
な
関
係
か
ら
、
歩
く
と
い
う
行
為
を
媒
介
と
し
た
生
成
的
で
動
的
な
関
係
に
変
化
す
る
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
主
に
都
市
を
扱
う
社
会
学
分
野
に
お
い
て
は
、
こ
こ
十
数
年
の
間
に
「空
間
」
の
概
念
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
都
市
社
会
学
の
隆
盛
を
支
え
た
の
は
、
記
号
論
や
テ
ク
ス
ト
論
の
よ
う
な
分
析
枠
組
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
都
市
を
生
き
る
人
々
と
都
市
と
は
「読
む
も
の
ー
読
ま
397
れ
る
も
の
」
と
い
う
関
係
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
一
九
八
○
年
代
後
半
以
降
、
空
間
と
は
も
っ
と
相
互
媒
介
的
な
も
の
で
あ
り
同
時
生
成
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
現
れ
、
従
来
の
都
市
論
の
流
れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
我
々
の
実
感
に
よ
り
近
い
空
間
像
を
あ
ぶ
り
だ
す
た
め
の
分
析
手
法
が
模
索
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
社
会
学
者
の
吉
見
俊
哉
は
、
そ
の
著
書
『
都
市
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
』
(弘
文
堂
、
一
九
八
七
年
)
に
お
い
て
、
都
市
空
問
を
「出
来
事
」
と
し
て
み
る
視
座
を
提
案
し
て
い
る
。
吉
見
は
、
自
身
が
「上
演
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
と
名
づ
け
た
そ
の
視
座
に
よ
り
、
盛
り
場
を
「上
演
」
に
見
立
て
、
盛
り
場
と
盛
り
場
を
生
き
る
人
々
を
上
演
と
演
者
の
関
係
に
位
置
づ
け
た
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
マ
ル
テ
ィ
ナ
・
レ
ー
ヴ
(フら畧
一昌9
ピ
α≦
)
は
そ
の
著
書
『
空
間
社
会
学
』
(原
題
閑
§
ミ
亀
Nむ
露
昼
旨
訂
冨
目
歹
D
OO
一)
に
お
い
て
、
社
会
学
に
お
け
る
空
間
概
念
の
系
譜
を
ま
と
め
た
上
で
、
現
代
の
空
間
現
象
の
実
態
を
具
体
的
に
記
述
し
、
そ
れ
ら
を
視
野
に
入
れ
た
新
し
い
分
析
枠
組
の
構
築
に
向
け
て
「空
間
と
は
、
生
き
も
の
と
社
会
資
産
と
の
相
互
媒
介
的
な
機
制
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
提
案
し
て
い
る
。
記
号
論
や
テ
ク
ス
ト
論
に
見
ら
れ
た
、
「読
む
も
の
1
読
ま
れ
る
も
の
」
と
い
う
人
々
と
都
市
の
関
係
は
、
ま
さ
に
従
来
の
旅
行
に
お
け
る
旅
行
者
と
旅
行
地
の
「見
る
も
の
1
見
ら
れ
る
も
の
」
と
い
う
関
係
に
対
応
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
一
方
で
、
吉
見
や
レ
ー
ヴ
に
見
ら
れ
る
相
互
媒
介
的
な
空
間
概
念
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
「歩
く
」
旅
に
よ
っ
て
我
々
が
目
指
し
て
い
る
(し
か
し
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
姿
の
は
っ
き
り
し
な
い
)
新
し
い
旅
行
像
に
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
い
っ
た
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
者
に
お
い
て
空
間
の
移
動
は
あ
く
ま
で
「見
る
」
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
移
動
そ
れ
自
体
が
空
間
を
生
成
す
る
機
制
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
違
い
も
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。
四
、
「壁
な
き
家
で
の
暮
ら
し
方
」
と
「旅
の
思
想
」
最
後
に
、
あ
る
日
本
人
歴
史
学
者
の
「旅
」
に
関
す
る
考
察
を
紹
介
し
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
仮
説
的
見
解
の
ま
と
め
に
代
え
た
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
旅
行
記
作
家
ブ
ル
ー
ス
・
チ
ャ
ト
ウ
イ
ン
(】Wヨ
8
0
げ巴
2
0
げ
讐
訌
口
)
は
、
そ
の
生
涯
を
通
し
て
「人
は
な
ぜ
旅
に
惹
か
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
の
答
え
を
求
め
続
け
た
。
晩
年
に
は
、
人
を
旅
に
駆
り
立
て
る
も
の
、
そ
の
動
機
の
ル
ー
ツ
を
遊
牧
民
の
移
動
生
活
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
渡
り
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
彼
ら
と
土
ハに
暮
ら
し
た
り
も
し
て
い
る
。
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
生
活
実
態
と
チ
ャ
ト
ウ
イ
ン
自
身
の
思
考
の
記
録
は
『
ソ
ン
グ
ラ
イ
ン
』
(芹
沢
真
理
子
訳
、
め
る
く
ま
ー
る
、
一
九
九
四
)
と
い
う
著
作
に
ま
と
め
ら
れ
た
。こ
の
チ
ャ
ト
ウ
イ
ン
に
共
鳴
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
地
を
第
二
の
故
郷
398
旅行文化 の新たな局面(佐 瀬)
と
し
て
研
究
生
活
を
営
ん
で
い
た
保
苅
実
と
い
う
日
本
人
の
歴
史
学
者
が
い
る
(残
念
な
こ
と
に
彼
は
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
-
ー
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
先
住
民
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
歴
史
実
践
』
と
い
う
書
物
を
一
冊
だ
け
遺
し
、
二
〇
〇
四
年
に
三
二
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
)
。
彼
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
し
た
「ア
ボ
リ
ジ
ニ
は
旅
人
か
?
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
チ
ャ
ト
ウ
イ
ン
の
「ソ
ン
グ
ラ
イ
ン
」
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
彼
が
チ
ャ
ト
ウ
イ
ン
か
ら
受
け
た
影
響
の
大
き
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
チ
ャ
ト
ウ
イ
ン
と
は
違
っ
た
彼
独
自
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
非
常
に
興
味
深
い
。
以
下
、
少
し
長
く
な
る
が
、
そ
の
文
章
を
一
部
紹
介
し
た
い
。
…
…
こ
の
本
の
な
か
で
、
チ
ャ
ト
ウ
イ
ン
は
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
人
間
の
起
源
に
た
ち
も
ど
り
、
も
と
も
と
定
住
型
で
は
な
く
、
移
動
生
活
を
前
提
に
し
た
進
化
を
遂
げ
た
動
物
で
あ
る
人
間
(ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
)
に
は
、
根
源
的
に
旅
(放
浪
生
活
)
へ
の
希
求
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
よ
う
な
の
で
す
。
(中
略
)
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
多
く
の
文
献
を
読
み
、
そ
し
て
グ
リ
ン
ジ
の
人
々
と
約
一
年
に
わ
た
っ
て
共
に
生
活
し
、
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
学
び
経
験
し
た
今
、
僕
は
チ
ャ
ト
ウ
イ
ン
と
全
く
正
反
対
の
結
論
に
達
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
「
ア
ボ
リ
ジ
ニ
は
旅
人
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
!
」
と
い
う
も
の
で
す
。
(中
略
)
ア
ボ
リ
ジ
ニ
は
放
浪
し
ま
せ
ん
。
移
動
生
活
民
は
絶
対
に
放
浪
し
な
い
の
で
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
好
き
勝
手
に
放
浪
す
る
こ
と
は
、
共
有
の
精
神
に
反
し
た
自
分
勝
手
な
行
為
で
す
。
だ
か
ら
日
本
人
を
含
め
て
、
世
界
の
定
住
型
民
族
の
「旅
好
き
・
放
浪
癖
」
は
、
聖
霊
や
隣
人
と
共
有
す
る
広
大
な
大
地
と
し
て
の
「家
」
を
も
た
ず
、
壁
に
囲
ま
れ
た
小
さ
な
箱
、
「建
物
と
し
て
の
家
」
に
我
が
家
を
限
定
さ
れ
た
人
々
に
特
有
の
(
つ
ま
り
人
間
の
起
源
と
は
無
関
係
な
)
比
較
的
新
し
い
欲
求
で
あ
る
よ
う
に
僕
に
は
思
え
ま
す
。
僕
ら
が
ア
ボ
リ
ジ
ニ
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
、
「旅
の
思
想
」
や
「放
浪
生
活
」
で
は
な
く
、
「壁
な
き
家
で
の
暮
ら
し
方
」
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
「壁
な
き
家
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
お
そ
ら
く
は
「土
ハ有
の
思
想
」
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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「旅
好
き
・
放
浪
癖
」
が
人
間
の
起
源
と
無
関
係
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
筆
者
に
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
移
動
民
族
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
「壁
な
き
家
で
の
暮
ら
し
方
」
で
あ
る
、
と
い
う
保
苅
の
指
摘
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
保
苅
の
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
は
た
し
か
に
「旅
の
思
想
」
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
今
、
我
々
の
旅
行
文
化
が
、
上
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
新
し
い
局
面
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
「壁
な
き
家
で
の
暮
ら
し
方
」
こ
そ
「旅
の
思
想
」
を
刷
新
す
る
大
き
な
手
が
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
「共
有
の
思
想
」
を
学
ぼ
う
と
い
う
保
苅
の
主
張
の
根
幹
に
対
し
て
も
、
決
し
て
相
反
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
399
ろ
う
。
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五
、
国
際
研
究
集
会
「旅
と
日
本
『
発
見
』
」
を
振
り
返
っ
て
本
研
究
集
会
で
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
「旅
」
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「旅
」
の
意
味
を
事
前
に
か
っ
ち
り
と
定
義
す
る
こ
と
な
く
、
「旅
と
呼
べ
そ
う
な
も
の
」
が
様
々
な
時
代
と
地
域
か
ら
持
ち
寄
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
方
法
や
切
り
口
で
論
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
議
論
さ
れ
た
事
柄
は
、
筆
者
に
と
っ
て
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
初
め
て
耳
に
す
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
研
究
報
告
も
講
演
も
非
常
に
興
味
深
く
拝
聴
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
多
岐
に
わ
た
る
議
論
の
背
景
に
、
旅
の
物
語
性
、
移
動
の
空
間
性
と
い
う
テ
ー
マ
が
つ
ね
に
見
え
隠
れ
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
議
論
が
、
旅
行
文
化
の
新
し
い
局
面
と
い
う
一
つ
の
明
る
い
テ
ー
マ
に
収
束
し
て
い
く
可
能
性
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
蓄
積
と
と
も
に
、
日
本
の
旅
行
文
化
が
よ
り
豊
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
非
常
に
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
